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(54) Назва корисної моделі: 
 
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОМПРЕСІЙНОГО СИМПТОМУ ПРИ ДИСЛОКАЦІЙНО-
КОМПРЕСІЙНОЇ ДИСФУНКЦІЇ СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО СУГЛОБА  
 
 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Пристрій для лікування компресійного больового симптому при дислокаційно-компресійній дисфункції 
скронево-нижньощелепного суглоба, що включає декомпресійний однобічний накусувальний компонент, який 
відрізняться тим, що як підвищувач міжальвеолярної висоти на боці компресії використовується репонуюча 
назубна еластична капа з потовщенням на жувальній поверхні молярів на боці больових явищ. 
(11) 136838 

















«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 
Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  
Для доступу до електронного примірника цього документу з ідентифікатором 
0366111019 необхідно: 
1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org/uk/services/original-document/. 
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
Завантажити. 
 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
10.09.2019   
